اسلاید: بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری واتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کردستان درسال 1396 by rashvand, nastaran
ا آن در عضلانی وعوامل مرتبط ب-بررسی اختلالات اسکلتی
ی دانشجویان پرستاری واتاق عمل دانشگاه علوم پزشک
6931کردستان درسال 
3رشوندنسترن ، 3، مریم نو فلاح2، پژمان آزمون1احسان محمدی
ی، ای، کمیته تحقیقات دانشجوی1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه.
قزویندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
ریزتب، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ESH2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت .
شکده ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانکارشناسی مهندسی بهداشت حرفه3 دانشجوی .
قزوینبهداشت، دانشگاه علوم پزشکی 
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پاهابازوها،تنه،ناحیهدرعضلانی-اسکلتیاختلالاتشیوع1 تعیین.
سنباعضلانی-اسکلتیاختلالاتشیوعارتباط2 تعیین.
جنسباعضلانی-اسکلتیاختلالاتشیوعارتباط3 تعیین.
تحصیلیترمباعضلانی-اسکلتیاختلالاتشیوعارتباط4 تعیین.
تحصیلیرشتهباعضلانی-اسکلتیاختلالاتشیوعارتباط5 تعیین.
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